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U ovome se prilogu odreduju semantiCke posudenice kao oblik preve­
denica u kojima se pod utjecajem nekoga stranog jezika postojecem 
oznaCitelju pridruzuje novo oznaceno. Pozomost se posvecuje samome 
pojmu, problemu i kriterijima identifikacije, pitanju jezika uzora i jezika 
posrednika, vrstama semantiCkih posudenica, semantiCkim odnosima 
izazvanim semantioom posudivanjem, odnosu semantiCke posudenice 
prema drugim tipovima prevedenica, a u vezi s time problematizira se 
preciznost tradicionalnoga nazi va toga tipa prevedenica. 
1. Prevedenice 
Jezikoslovlje se vec vise od stotinu godina bavi teorijom i praksom kalki­
ranja. Unatoc tome u literaturi je 0 jezimim dodirima mnogo vise priloga po­
svecenih posudenicama, nego sto je radova 0 prevedenicama ili kalkovima. 
Takvomu je stanju pridonijela Cinjenica da se posudeni leksemi lakse identi­
ficiraju od prevedenica. 
Naziv prevedenica ili kalk u ovome ce se prilogu rabiti u najsirem znacenju, 
onako kako ga tumace W. Betz (1949), K. Schumann (1965) i Ch.Vasilev 
(1974) pod nazivom Lehnprägung, Z. MuljaCic (1968) i V. Vinja (1951) pod na­
zivom kalk, C. WeHs (1985) pod nazivon loan-coinage, W. Viereck (1982) pod 
nazivom juli substitution, N. Reiter (1954), M. Rammelmeyer (1975) i I. 
Nyomarkay (1993) pod nazivom Lehnübersetzung, V. Muhvic-Dimanovski 
(1992) pod nazivom prevedenica. U tome se smislu naziv prevedenica odnosi na 
svaki oblik zamjene stranih tvorbenih jedinica elementima domacega jezika i 
prijenos znacenja stranoga modela. 
Prijenos tvorbenoga modela moze biti potpun, djelomican i slobodan. 
Prema naCinu prenosenja uzora prevedenice se mogu razvrstati u doslovne i 
djelomiene prevedenice, poluprevedenice, formalno nezavisne neologizme, semanticK.e 
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posudenice, sintakticld iJrazeoloski kalk. 1 
Doslovne prevedenice oblik su transfera u kojem se vjemo preslikava strani 
tvorbeni model, po nacelu Clan za Clan, i prenosi cjelovito znacenje. Djelo­
miene prevedenice leksiCke su jedinice djelomicna prijenosa: jedan se tvorbeni 
element prenosi vjemo, a drugi slobodno. One ne reproduciraju tvorbeni 
model u potpunosti. Otklon uvjetovan tvorbenom strukturom jezika u ko­
jem se kalkira moze biti u vrsti tvorbenih jedinica ili u njihovu redoslijedu. 
Pritom se prenosi opee znacenje, ali ne i sva pojedinacna znacenja. Seman­
tiCki je dakle odnos modela i prevedenice: sememska podudamost i otklon u 
dijelu sema. Poluprevedenice takvi su leksiCki oblici u kojima se jedan dio iz­
raza preuzima u originalnomob1iku~ a drugi se dio najcesee doslovno pre­
vodi. Rijec je 0 obliku koji mnogi autori ne izdvajaju iz sire skupine hibridnih 
slozenica. 3 S obzirom na to da je to kategorija koja zadriava jedan strani 
element, one bi se mogle nazvati i poluposudenicama.( Semantic'Ka posudenica 
jest vrsta kalka u kojem se domaeoj rijeCi pod utjecajem nekog stranog jezika 
pridruzuje novo, dodatno znacenje. Zaformalno nezavisni neologizam karakte­
ristimo je to da jezik primalac stvara vlastiti izraz tako da strani uzor doslov­
no ne prihvaea. Ta se kategorija moze iskljuäti iz kategorija prevedenica »jer 
se tu ne oponasa strani predloiak, vee se potpuno neovisno stvara nova rijec 
za dotada strani naziv«.5 Sintaktic7ci kalk teze je utvrditi od leksiCkoga, a misli 
se na sintaktiCke utjecaje jednoga jezika na drugi. Naziv Jrazeoloske prevedenice 
odnosi se na reprodukciju frazema domaeim elementima. 
U ovome se prilogu pozomost posveeuje semantioom posudenicama kao 
tipu prevedenica i to samome pojmu, njihovoj identifikaciji, pitanju jezika 
uzora i jezika posrednika, vrstama semantickih posudenica, semantioom od­
nosima izazvanim semantioom posudivanjem, odnosu semantiCke posude­
nice prema drugim tipovima prevedenica, a u vezi stirne problematizira se i 
naziv toga tipa prevedenica. 
2. Pojam semantiCke posudenice 
SemantiCke su posudenice vrsta prevedenice u kojima se pod utjecajem 
nekog stranog jezika domaeem oznaCitelju, autohtonome ili ranije posude­
norne i integriranome leksemu pridruzuje novo, dodatno znacenje. Novo 
I 0 klasifikaciji prevedenica vidi Muhvic-Dimanovski 1992: 102. 
2 Izvorni je oblik u nacelu fonoloski, morfoloski i redovito ortografski adaptiran, ali 
prepoznatljiv kao stranojeziCni lik. 
3 Usp. Babic 1986:44-48. 
( Naziv poluposudenica korespodentan je Schumanovu Teillehnwort. Usp. Schu­
mann 1965:81. 
5 Usp. Babic 1990:225. 
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znacenje moze potisnuti staro~ ali najcesce supostoje oba znacenja. Ve6na 
doma6h leksema primivsi novo znacenje ne napusta svoja dotadasnja zna­
cenja. Staro je znacenje osnovno, a novo preneseno, obicno metaforiCko, ko­
je se s vremenom demetaforizira ili leksikalizira u terminoloske svrhe. 
3. Identifikacija semantiCkih posudenica 
Na identifikaciju se semantiCkih posudenica odnose sva pitanja koja vrije­
de za utvrdivanje prevedenica opcenito. Bitan pokazatelj semantiCkih posu­
denica jest sadrhjna podudarnost uzora i pretpostavljene semantiCke posu­
denice, odnosno paralelizmi u odnosu na razinu izraza i sadrZaja leksema u 
dvama jezicima. Kada je rijec 0 semantiCkim posudenicama, podudarnost 
valja shvatiti uvjetno: kao slirnost dovoljnu za medujezirnu komunikaciju. 
Utvrdi li se podudarnost viseznarnog leksema u jednom jeziku s odgovara­
jucom leksiCkom onjenicom samo u jednome stranome jeziku, to moze biti 
pokazateljem da je jedan od njih mogao biti davateljem predloska. Prirnje­
rice, u hrvatskome jeziku oznaCitelj klip moze biti: 1. botaniCki naziv sa zna­
cenjem plod kukuruza i 2. tehniCki naziv: sa znacenjem dio motora. Jednaki se 
odnosi utvrduju i u njemaCkome jeziku u leksemu Kolben. Istovjetni odnosi 
upucuju na mogucnost preuzimanja uzora. Drustvene moguCnosti preuzi­
manja uzora potvrduju u ovome slucaju pretpostavku 0 tome da je njemacki 
bio uzorom hrvatskoj semantiCkoj posudenici u tehniCkome nazivlju, a ne 
obrnuto. Vazan pokazatatelj semantiCkih posudenica jest naporedna upora­
ba primljenice i semanticke posudenice: npr. samit (engl. summit) i vrh, oba 
leksema u politiCkom smislu znace najvise predstavnike (sastanak na vrhu: 
sastanak najvisih predstavnika), star (engl. star) i zvijezda, oba leksema u zna­
cenju osoba koja se u nekim oblicima u javnosti izuzetno istiee. 
4. Jezik davalac, jezik primalac i jezik posrednik 
U uskoj je vezi s identifikacijom semantiCkih posudenica utvrdivanje 
podrijetla uzora. Utvrdi li se, medutim, podudarnost prepostavljene seman­
tiCke posudenice u vise jezika, problem identifikacije uzora i putovi njegova 
sirenja postaju jos slozenijim. Primjerice, za leksem sedlo u znacenju pla
6 Francuski leksemi confort i humoriste semantiCkim su posudivanjem iz engleskoga 
jezika izgubili svoja prvotna znacenja. Leksem confort potjece iz starofrancuskoga, a 
u suvremenome francuskom jeziku pod utjecajem engleskoga comfort ima znacenje 
'sve ono 5tO u materijalnom smislu pridonosi ugodnom zivotu'. Novo je znacenje 
francuski preuzeo iz engleskoga u 19. stoljecu, a staro se znacenje 'utjeha' izgubilo. 
Prvotno znacenje francuske rijeCi humoriste - 'zlovoljan covjek' - potisnuto je novim 
znacenjem 'covjek koji posjeduje smisao za 5alu'. Novo je znacenje preuzeto iz 
engleskoga u 18. stoljeeu. Vidi: Zergollern-Miletic 1992:138-139. 
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ninskog prijevoja podudamost se moze utvrditi u hrvatskome, engleskome 
(saddle), njemaCkome (Sattel), francuskome (seile) i ruskome jeziku (sedlovina). 
Da bi se utvrdilo ishodiSte i putovi sirenja, nuzna su sira lingvistiCka i 
izvanlingvistiCka istrazivanja, ali ne treba smetnuti s uma ni poligenezu, tj. 
naporedno razvijanje nezavisnih pojava u vise jezika.7 Primjerice, leksem 
pero u hrvatskom jeziku moze imati osnovno znacenje 'roznata i vlaknasta 
izraslina iz koze ptica' i drugo 'metalna naprava kojom se piSe'. Jednako su 
tako oba znacanja u francuskom leksemu plume, njemaCkom Feder i talijan­
skom penna. S obzirom na to da je do sredine 19. stoljeca glavni pisa6 pribor 
bilo guscje pero, motivacija novoga znacenja vrlo je jasna i moguce je da je u 
razliCitim jezicima dala iste rezultate . U hrvatskim se rjeenicima taj leksem sa 
sekundamim znacenjem javlja vrlo rano, i to uz talijansku natuknicu penna u 
Mikaljinu (1651), Della Bellinu rjeeniku (1728), potom u Belostencevu (1740) i 
Stullijevu rjecniku (1806). Ta Cinjenica upucuje na pretpostavku 0 mogucem 
semantiCkom posudivanju prema talijanskom ili latinskom predlosku. 
Utvrdivanje jezika uzora otvara i dodatna pitanja, kao sto je mogucnost 
jezika posrednika i mogucnost viSe semantiCkih posudenica istoga oznaCi­
telja kao rezultat utjecaja vi se jezika. Semantem krtica moze se rasClaniti na 
pet semema: 1. sisavac koji zivi pod zemljom 2. krzno 3. marljiva osoba, 4. 
sprava za busenje tunela, 5. ubaceni dousnik. Usporedbom s drugim jezi­
cima utvrdit ce se podudamost u znacenju 'dousnik' s engleskim (mole), 
njemaCkim (Maulwurf), francuskim (taupe) i talijanskim jezikom (talpa). Uzor 
ove semantiCke posudenice treba, kako tvrdi V. Muhvic-Dimanovski, traziti 
u engleskome jeziku. U prilog tome govori i Cinjenica da su prema engles­
kom uzoru i njemaCki i talijanski takoder stvarali semantiCke posudenice jer 
u tim jezicima postoje stariji leksemi nemetaforiCkog znacenja: njem. Spitzel, 
tal. spia. Oba leksema funkcioniraju u hrvatskome jeziku kao posudenice na 
supstandardnoj razini: Spicei, Spija. Podudamost u znacenju leksema krtica 
'sprava za busenje tunela' razvidna je u franeuskorne i hrvatskome jeziku. 
POvijest strojarstva potvrduje pretpostavku 0 francuskome utjecaju na 
hrvatski. 8 Stoga su drustvene moguenosti kultumoga i jezicnoga dodira, od­
nosno drustvene mogucnosti preuzimanja uzora vrlo vazan pokazatelj se­
mantiCkih posudenica. Pojedini leksemi mogu, dakle, pod utjecajem vise je­
zika visestruko prosiriti znacenje, pa mozemo govoriti 0 visestrukim seman­
tiCkim posudenicama na jednome oznaCitelju. Otkrivanje jezika uzora moze 
otehti cinjenica da je uzor dijalekatska pojava u jeziku davaocu. Primjerice, 
hrvatski naziv za djegu bolest kozice jest kao i njemaCki izraz Pocken u plu­
ralu, a koji u juznoj NjemaCkoj znaCi i 'kozice' (dem. pI. od koza). U tom je 
idiomu zbog prelaska pocetnih zvucnih glasova u bezvucne u pluralu od 
o pojmu poligeneze u jeziku vidi MuljaCic 1968:16. 

Usp. TehniCka encikIopedija. 
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(Ziegen)bock postao homonim plurala od Pocke. 9 
UsemantiCkom posudivanju jezik posrednik moze imati vaznu ulogu. 
PosredniCka se uloga sastoji u tome da je jedan jezik stvarao semantiCke 
posudenice koje potom sluze kao uzor za kalkiranje nekom drugom jeziku. 
U hrvatskom je jeziku njemaCki jezik imao znacajnu posredniCku ulogu. La­
tinski je uzor radix u mnogim jezicima posluZio kao uzor za stvaranje se­
mantiCke posudenice korijen u razliCitim strukama: anatomiji (~ jezika), 
llngvistid (~ rijeci), matematici (kvadratni ~). 5 obzirom na to da je hrvatsko 
matematiCko nazivlje preuzeto pretezito iz njemaCkoga, taj je jezik mogao 
imati posredniCku ulogu (Rammelmeyer 1975:208). 
5. Vrste semantiCkih posudenica 
SemantiCke se posudenice mogu podijeliti prema razliCitim kriterijima u 
vise podskupina. 
Prema izrazu mogu se podijeliti na homofone i heterofone semantiCke posu­
denice. Naziv homofone semanticke posudenice treba shvacati u relativnorne 
smislu. Rijec je 0 internacionalizmima koji su u razliCitim jezicima fono­
loskom adaptacijom modificirali izraz. Kao primjer mogu posluziti novije 
semantiCke posudenice iz racunalnog nazivlja: generacija, memorija, meni, 
program, virus itd. Heterofone se semantiCke posudenice izrazom razlikuju 
od jezika do jezika, a znacenjem su istovjetne s mode10m i sa semantiCkim 
posudenicama koje su nastale po istome uzoru: mis « eng. mouse), krieav « 
njem. schreiend u znacenju za intenzivnu boju), lern (kao optiCki pojam prema 
njem. Linse) itd. 
Prema sadriaju semantiCke se posudenice mogu podijeliti u dvije sku­
pine: homonimske i sinonimske semantiCke posudenice. Homonimske se seman­
tiCke posudenice odnose na izraze kojima se pridruzuju razliCiti sadriaji. Pri­
mjerice leksemu jutro s prvotnim znacenjem 'prvi dio dana' semantiCkim 
posudivanjem prema njemaCkom leksemu Morgen, koji uz osnovno znace­
nje 'prvi dia dana', ima i znacenje 'mjerna jedinica za povrsinu zemlje' 
pridruzuje se to novo znacenje. Primamo i sekundamo znacenje leksema 
jutro stoje u homonimskom odnosu. Sinonimske semantiCke posudenice 
imaju jednako ili bllsko znacenje s nekim drugim leksemima u istome jeziku: 
sedlo ili prijevoj, jutro ili ral, mjera « njem. Maßnahme) ili postupak. 
SemantiCke posudenice mogu biti razliCite vrste rijeCi: 
a) imenice: mis « mouse), zvijezda « star), babica « rus. babka u tehniCkome 
znacenju 'mall nakovanj'), maeuhica « njem. Stiefmütterchen); 
•Z. MuljaCic za taj tip semantiCkoga posudivanja predlaie naziv semantic7caposudenica 
s kalkiranom Jormom prema Schumannovoj tipologiji Lehnbedeutung mit LehnJorm. Vidi 
Muljaäc 1968: 13. 
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b) glagoli: kontrolirati « engl. (to) control) sa znacenjem 'imati moc, vlast 
nad nekim'; zamrznuti ili zalediti « engl. (to) jreeze) u znacenju 'obustaviti': 
zamrznuti sporazum, zalediti odnose; bubati « njem. pauken) u znacenju 'uCiti'; 
c) pridjevi: vruc « engl. hot) : vTUea tema; krieav « njem. schreiend) u 
znacenju 'intenzivna boja'; sirov « roh) u znacenju 'neobraden' (npr. sirovo 
zeljezo); zelen « njem. grün) prvotno ono sto se odnosi na politiCku stranku u 
NjemaCkoj, potom na sve ekoloski orijentirane udruge, zatim 'ono sto ne 
zagaduje okolinu'; suh « franc. sec) sa znacenjem 'trpak': suho vino. 
d) prilozi: uzivo (prvotno prema lat. in vivo, potom prema engl. live). 
Prema spojivosti razlikuju se semantiCke posudenice koje: 
a) pojavljuju se same: mis « engl. mouse), vatra « njem. Feuer) u znacenju 
'napad'; 
b) imaju uza se dopunu: lanac « njem. Kette: u gorski lanac, ili eng!. chain: 
krijumearski lanac, lanac trgovina); vruc « engl. hot: vruce pitanje); 
c) dolaze podjednako samostalno ili vezano s atributivnom rijecju: paket I 
paket mjera, kolac « eng!. cake) I devizni kolac, grana « Zweig) I znanstvena grana. 
6. Znacenjski odnosi u semantiCkim posudenicama 
SemantiCke posudenice mogu ukljuCivati vise semantiCkih aspekata. Raz­
liciti su semantiCki odnosi promatraju li se u odnosu na stranojezicne ekviva­
lente ili u odnosu na unutarjezirni leksik. 
U odnosu na stranojezicni leksik semantiCke su posudenice homolozi pre­
ma odgovarajuCim leksemima u stranom jeziku, onima koji su motivirali 
njihov nastanak i u odnosu na lekseme koji su semantiCke posudenice u 
nekom drugom jeziku koji je kalkirao prema istome predlosku. Mnoge su 
semantiCke posudenice prema istome predlosku nastale u viSe jezika. Za 
ilustraciju se, uz vec spomenutu semantiCku posudenicu krtica prema en­
gleskom uzoru mole, navodi samo jedan od mnostva primjera: hrv. paket, 
njem. Paket (Viereck 1980:15), ruski paket (Ward 1986:326) nastale po uzoru 
na engl. package u znacenju 'skup, kombinacija ili niz povezanih dijelova iIi 
elemenata' . 
Unutar jezika primaoca semantiCke posudenice ulaze u sloienije 
semantiCke odnose koji se mogu pratiti unutar leksema i medu leksemima. 
Unutrasnji semantiCki odnosi pokazuju polisemiju, tj. prosirivanje zna­
cenja na temelju prenosenja metaforom i metonimijom: mis « mouse), leca « 
Linse), kos (prema njem. Korb: anat. prsni - : Brustkorb i1i prema eng!. basket u 
sportu), zdjelica « scutella: anat.), ljuska « shell), petlja « loop), stjenica « bug), 
kolae « cake) itd. 
SemantiCki odnosi medu leksemima mogu biti odnosi bliskosti i odnosi 
suprotnosti. Kad je leksem semantiCkim posudivanjem dobio dodatno zna­
cenje, a primamo i sekundamo znacenje nemaju zajedniCkoga sema, rijec je 
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o homonimiji: npr. jutro (dio dana i mjera), mjera (velicina i postupak), patka 
(Zivotinja i izmisljotina). Odnos bliskosti ili sinonimije moguc je jedino na 
razini razliCitih izraza semantiCke posudenice i autohtone rijeci: npr. sedlo ili 
prijevoj, jutro ili ral, zdjelica ili karlica itd. Sinonimijski su odnosi rjedi, jer je 
nastanak semantiCke posudenice motiviran potrebom imenovanja pojmovne 
inovacije. 
7. SemantiCke posudenice i drugi tipovi prevedenica 
Ako semanticku prosudenicu poimamo na dosad prikazani naCin, onda to 
znaCi da je ona uia kategorija od prevedenice opcenito. SemantiCke su po­
sudenice uglavnom podudame jedino s kategorijom doslovnih prevedenica 
jer se preuzimanjem novoga znacenja istodobno prevodi strana rijec koja to 
znacenje nosi. lO Izmedu prevedenica i semantiCkih posudenica ponekad je 
tesko odrediti granicu (Oksaar 1984:847), a i prevedenice cesto rezultiraju se­
mantiCkim posudenicama (Carstensen 1988). 
8. Terminolosko odredenje 
Pode li se, medutim, od Cinjenice da je proces jezicnoga posudivanja u biti 
motiviran opcenito potrebom za imenovanje pojmovnih inovacija ll - izrav­
nim posudivanjem iIi kalkiranjem, onda je rezultat jezienoga posudivanja 
gotovo uvijek i semantiCko posudivanje, neovisno 0 tome preuzima Ii se 
strani izraz ili se on kalkira, doslovno ili djelomiCno. U takvome sirem 
poimanju semantiCkoga posudivanja, ono sto se uobicajeno naziva seman­
tiCkom posudenicom, bio bi samo jedan i to pravi aspekt semantiCkoga po­
sudivanja. To nadalje otvara pitanje terminoloske preciznosti toga tipa pre­
vedenica. 
SemantiCka je posudenica kategorija koja se javlja u gotovo svih autora 
koji se bave teorijom i praksom kalkiranja i u odredivanju njezina pojma ima 
najmanje razlika. Nociju, medutim, prate etikete koje upucuju na modifi­
cirano odredenje: semantic loan [Haugen (1972:85), S0Tensen (1972:71-153), 
WeHs (1985:275-278), Viereck (1986:115-119)], loan-meaning [Lehnert (1986: 
129-157), Ward (1986:307-331)], semantic extension [Weinreich (1963:51)], 
Lehnbedeutung [Betz (1949:24), Schumann (1956:61-90), Carstensen (1979: 
90-93), Duckworth (1979:222), Rammelmeyer (1975:22)], emprunt semantique 
[Deroy (1956), Gagnon (1984)], emprunt cache [Gagnon (1984)], betydelselan, 
betydningslan'l, calco semantico [Dardano (1995:175)]. U jezikoslovnim 
10 Usp. Muhvic-Dimanovski 1992:158. 
11 Bloomfield govori 0 kulturnoj difuziji, koja znaCi prenosenje ili sirenje stvari i 
obicaja iz jedne jeziene zajednice u drugu. Zajedno se s predmetima, pojmovima i 0­
bicajima prenose i rijeCi. kojima se oni imenuju. Navedeno prema Filipovic 1986: 29. 
12 Svedski autor M. Ljung rabi naziv betydelseldn, danski autor K. S",rensen naziv 
betydningslän. Usp. Muhvic-Dimanovski 1992:101-106. 
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raspravama na hrvatskom jeziku uglavnom se rabi naziv semantiCka posude­
nica [MuljaCic (1968:8-9), Filipovic (1986:155), Babic (1990:230), Muhvic-Di­
manovski (1992:155-163)], a ima i prijedloga za naziv prosirenje znacenja u 
obrnutom smjeru [Zergollem-Miletic (1992)] .13 
U hrvatskom se jezikoslovlju ustalio naziv semantiCka posudenica, jer je rijec 
samo 0 preuzimanju novoga znacenja. U tom je smislu naziv transparentan i 
u potpunosti odgovara pojmu na koji se odnosi. S obzirom na Cinjenicu da je 
leksiCko posudivanje - izravno ili kalkirano - u nacelu uvijek pokrenuto po­
trebom za imenovanjem novih pojmova, zato preteziti dio leksiCkih posu­
denica i prevedenica predstavlja semantiCko bogacenje. Naziv semantiCke 
posudenice stavljen u siri kontekst jezicnoga posudivanja, mogao bi se od­
nositi na svaki oblik semantiCkih inovacija. Da bi se terminoloski distingvirali 
pojmovi sireg i uzeg, tj. iskljuCivo, semantiCkog posudivanja, drzim da bi za 
semantiCku posudenicu mogao biti prikladan naziv semantiCka prevedenica. 
Osim terminoloske preciznosti u prilog naziva semantiCka prevedenica go­
vore i formalni razlozi: semanticka se prevedenica kao tip prevedenice 
pridruzuje terminoloskome nizu: doslovna i djelomicna prevedenica, polu
prevedenica itd. 
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Semantic loans as a kind of translation loans 
Summary 
The paper defines semantic loans as a kind of translation loans in which, 
under the influence of a foreign language, the existing signifier is given a new 
signified. The author describes the concept of semantic loan itself and the criteria 
for its identification, together with the model language and the media tor 
language, various kinds of semantic loans, semantic relations resulting from 
semantic borrowings and the relation between semantic loans and other types of 
translation loans, and consequently questions the accuracy of the traditional 
term for this type of translation loans. 
Kljucne rijeci: posudenica, semantiCka posudenica, prevedenica 
Key words: Ioan-word, semanticloan, translation loan 
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